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Q en el 
Coflfi650 humildemente que no 
.0 cadera de revolucionario. 
PofDaturaleza, y más £ún, por 
vicción, soy pacifico, y creo 
el hombre no debe salirse de 
casillas, ni perder losestribos, 





^Las revoluciones encajan per 
fectamente en los planetas y sus 
caté'itfs, que no tienen conocí 
ciento, y pueden tolerarse en los 
volantes de las máquinas, que en 
beneficio nuestro son capaces de 
soportar mil revoluciones por mi 
luto. 
Comprendo, no obstar t í, que 
elliombre, o Iss masas de hom 
bres, se exalten y dilaten durante 
la^atícula. En esa época del £ ño 
^jeïve la sangre porque la ebuili-
cióa es un efecto del calor; pero 
en el invierno no es propicio el 
ambiente a levantamiento de nin-
guna clase. A mi me parece que 
estos días nadie se levanta por su 
gusto, aunque las preocupaciones 
nos hayan privado del sueño. 
Más que los agentes de la A u -
toridad interponen en este tiem-
po su influencia les agentes at 
mosféricos. Figuraos que en Jaca 
se hubiera adelantado la nieve a 
formar barricadas y en Cuatro 
Vientos hubiera hecho su apari 
ción una ni 'bla espesa: ¿Creéis 
que el espíritu aventurero habría 
surgido a ras de tierra, o domi-
nando el aire? 
Por lo tanto, la culpa de los 
tristes sucesos que todos lamen-
tamos, es txrclusi va mente del 
tiempo, que no ha sabido repre-
sentar su papel, por poner buena 
cara cuando debió presentarse 
con el ciño adusto, cubierto de 
copos y orlado de celliscas. 
Precisamente el encanto de los 
te cortos, lejos de tener su 
asieato en contemplarla natura 
kza y alternar con ella, prtsen 
ciando la salida del sol o la titila-
ción de la Osa Mayor, se halla en 
el refugio doméstico con vistas a 
3a mesa camilla y las castañas ca-
dentes y el aliciente de la sencilla 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORITA 
Carmen M a r í n Esquiu 
que falleció en Tetuel el día 20 de diciembre de 1928 
MmU mm% los Sanios S a c r E i M t c s y la B e n d l G í ó n l p o s t ó l i c a 
R I. P , 
Todas IÍIS misas que se celebren mañana, 20 
. del actual, de nueve a once, en la Capilla del 
Pilar, en la Iglesia parroquial de San Andrés, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Sus desconsolados padres don Luis Marín y doña Asunción 
Esquiu; hermanos don Luis, doña Agripina y doña Asun-
ción; hermana política doña Estrelle García; tíos, primos y 
demás familia, 
Ruegan a usted asista a alguna de di-
chas misas, por cuyo favor le quedarán 
siempre agradecidos. 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
L i s t a de d o n a n t e s y c a n t i d a -
d e s d e p o s i t a d a s e n l o s d ¡ ~ 
f e r e n es p u n t o s de s u s c r i p -
c i ó n h a s t a el d í a 18 de d i -
c i e m b r e de 1 9 3 0 . 
Pesetas 
Suma anterior. . . 22.538,60 
D. Lorenzo Pérez . . . 25 00 
Unas personas devotas . 25 00 
Una devota en sufragio 




Suma y sigue. . 22.593<60 
rias, si con ayuda de nuestro socio 
el viento, os retenemos en el ho 
gar para que disfrutéis de psz y 
felicidad, y acostumbraos a poner 
al mal tiempo buena cara—. 
Hagámoslo aií y conver zámo 
nos de una vez de la bondad de 
los días cortos. Para ello, baita 
que nos fijemos en que todos los 
favorecidos por el gordo de Navi 
dad, se han vuelto rióos en el día 
más corto del año. 
DR. C A L V O . 
Sección provincial 
de Economía 
Ayuntamientos, que de no reci 
birse dentro del píazo ordenado 
ios datos que se piden, se aplica-
ran las sanciones correspondien 
tes. 
61 Mañana 
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Eoada de Víctor Fnmeáa, 16 
Teléfono, ?9. 
Unico diario de le pro&incis 
T E R U E L 
Ordenado por el excslentísimo 
señor ministro de Economía Na 
cional, nn detenido estudio esta-
dístico sobre producción, existen 
cías, consumo, formas de abaste-
cimiento y demás datos relació 
cados coa el comercio de carnes, 
servicio que deberá cumplimen-
murmuración o las sabrosas con-1 tarse por la sección provincial de 
opero de Santa 
Victoria 
secuencias del matacerdo. Encan 
t0 que en estos días quedó roto 
Por no cumplir con su obligación 
la temperatura, mostrándose bz-
«igna con hombres que en lugar 
^ agraciecer tales mercedes, qui-1 
sieron hacerla cómplice de sus i 
desaciertos. 
Economía de este Gobierno civil | 
antes de finar el próximo mes de i 
enero; los señores alcaldes de esta | 
provincia se servirán remit i rán | 
tes del día 20 del referido mes de 
enero a dicha sección de Econo-
mia, un estado ajustado al mode-
lo que se publica en dicho perió 
Otro de los innumerables favo | dico oficial, 
res, que no sabemos apreciar en Además, en las localidades en 
todo su valor, con que nes brin- ue se celebren fems o mercados 
dan estos días cortos, consiste en de ganado de abasto, acompañará 
Proporcionarnos las noches lar 
gas. — Dormid—nos dicen—: dor-
mid y reposad tranquilos, mien-
tras nuestra bija, la noche, vela 
Muestro sueño, destruyendo de 
Paso las moscas que tanto os mo 
Estaban. No. nos llenéis de inju-
nota de las fechas en que se cele 
bra, y número aproximado de ca-
bezas, por clases, que concurren. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y exacto cumplí 
miento, advirtiéndose a los seño 
res alcaldes y secretaries de los 
La junta directiva de la Socie-
dad de este Repero, nos ruega 
demos las gracias en su nombre 
a todas las señoras, señoritas y 
caballeros que han contribuido 
con sus donativos de prendas y 
efectivos, para los pobres y al 
propio tiempo les comunica que 
el reparto de ropas a los pobres 
se verificará el próximo domingo 
21 del corriente mes, a las once 
de la mañana, en el salón del 
Círculo de Obreros Católicos de 
esta capital, a cuyo acto se les in-
vita, y quedará muy honrada con 
su asistencia la junta directiva 
del Ropero de Santa Victoria. 
GOBIERNO GIVÍL 
NOTAS V A R I A S 
Hoy al ser recibidos por el se-
ñor gobernador don José García 
Guerrero nos manifestó que ha-
bía sido llamado por teléfono per 
el excelentísimo señor presidente 
del Consejo de Ministros, general 
Berenguer, (quien afortunada-
mente se encuentra casi restable-
cido de su afección a la garganta) 
para regarle que personalmente 
¡agradeciera en nombre del Go 
I bierno y en el suyo propio, a la 
Diputación, Alcaldía, Asociación 
Católica, Caballeros del Pilar, 
; Asociación de fabricantes de h i 
riñas. Cámara de Comercio y 
otras entidades, y a don Francis-
co Garzarán y señor delegado de 
Hacienda, las manifestaciones de 
protesta por los sucesos última-
mente ocurridos y de adhesión al 
Gobierno de su majestad, repre 
sentado por el conde de Xauen. 
También el excelentísimo se 
ñor ministro de la Gobernación, 
señor JVhtos, habló por teléfono 
con nuestra primera autoridad ci 
v i l expresándose en idéntico sen-
tido. 
E l señor García Guerrero cuna 
plimentó hoy mismo, personal 
mente, los deseos de los señores 
presidente del CODSÍ jo y ministro 
de la Gobernación. 
Ha sido nombrado secretario 
del Ayuntamiento de Campos don 
Moüés Sandino Vivas, 
Mañana, probablemente, se re-
unirá en sesión la Junta del Patru 
nato provincial de protección a 
los animales y plantas. 
E l director general de Seguri 
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «La muchacha del V c l -
ga>, de la Caries Stella, y «Tres 
de caballería!, de la Casa Ernes 
to González. 
V e a V . en 6.a p l a n a « E p i -
s o d i o s de l a s u b l e v a c i ó n 
de J a c a » 
Señor don Eduerdo Bernal. 
Maestro-Medrid. 
Estimado amigo y truy distin-
guido señor mío: Dn su último 
artículo lo que más me urge con-, 
testar es su último párrafo. Acep-
to muy ?gr2decido su amistad y 
ofrecimientos a los que corres-
pondo con los míos tan cordiales 
como perdurables. Son tanto más 
de agradecer Í U S ofrecimientos 
cuanto que, como su primer ar-
tículo no estaba redactado en el 
mismo tono que el último suyo, 
mi léplica había de suavizarse con 
una discreta dosis de ironía que, 
si bien no exenta de atención, pu-
diera haberle molestado; lo cual, 
afortunadamente no ha ocurrido. 
Insisto; pues, amigo Bernal, en 
manifestarle mi satisfacción por 
r uestra amistad que por mi parte 
hago presente en un efusivo apre-
tón de manos sin perjuicio de 
reiterar su demostración en la 
ocasión primera que la vida nos 
depare; y ¡ahí, mi enhorabuena 
per su triutfo en las oposiciones 
recientes. 
E l resto de su artículo merece 
también algunos comentarios. Pa-
ra no agotar la paciencia de los 
lectores, para no abusar de la 
amabilidad dé los periódicos lo-
cales, y creo que aun pudiera de-
cir también que para ponernos a 
tono con la índole del sarampión 
(enfermedad aguda, rápida y be-
nigna, st no se complica), alrede-
dor de cuya profilaxia han girado 
nuestros artículos he de reducir 
mis comentarios a lo más indis-
pensable aprovechanao esta mis-
ma ocasión para contestar tam-
bién, a un artículo, sin firma, titu-
lado «Aclarando nuestra actitud» 
aparecido en «La Voz de Teruel» 
del día 5 de diciembre. 
A l &eñ«r Bernal, debiera en 
realidad contestarle por duplica-
de: & su carta telegráfica por ser 
lector de los periódicos locales y 
a su carta abierta per venir diri-
gida a mí personalmente. Pero... 
¿para qué?.. Quiero dar una prue-
ba de verdadera cordialidad y 
y deseos de ser breve, pasando 
por alto las objeciones que llaúnlí 
(los hay tnmendos)... me hace en 
^técnico*. 
Lástima que usted se haya da» 
do cuenta algo tarde de que en al-
gunaslpc émicas se pierde el tiem 
po. No diría yo tanto; y no sé por 
qué recuerdo ahora la ley de La-
voisier: «En la naturaleza nada se 
crea ni nada se pierde, todo se 
transforma>. En efecto, nuestra 
discusión termina en una buena 
amistad. 
Dice usted: <que no escribe m á s 
sobre asunto Pardo Gayoso por 
0 
w 
L M A H A ^ 19 diciembre <3( 
Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o r 
CALMAN LA ' ~ " ef 
Rosuliados probados en los RESFRIADOS, 6 R I P P E . C H A R R O S RHv 
Y BRONQUITIS, quizá evH« una Tuberculosis ' ^ U ^ U ^ 
3DE VEISI'. A- E N T O D A S H. A.S FAl^ISd: A. C _A S 
salirse tema principah. Baeno.,. 
ya que efetatnos en tar. amistosa 
disposición y yo en plan de bre-
vedad, sólo le diré que me parece 
algo injusto ese trocito de telegr-i-
raa, per ¡qaé más da! Respec-
to a su ú timo párraf o: < C 5 l e b r a r í 3 
solución mé lica problema saram 
pión» voy a complacerle, presan 
tándole dat s recocidos en esta 
misma provincia d'ï los cuales 
deducirá usted y los lectores (si 
es que a ú i nos qaeda alg-ano) la 
utilidad profiláctica del cierre de 
escuelss para yugular una epide-
mia de sarampión. 
' n V i l l ^ t a r empif z^ el saram 
pió a día 2 de octubre, se cierran 
las escuelas el d n 2 de noviem 
brc; antes de cerrarse las escuelas 
se registran 62 casos de saram • 
pión; después de cerradas las es-
cuelas y durante otro período aná-
logo se registran 98 casos de sa-
rampión. 
En Torrevelilla deben ocurrir 
las cosas de modo análogo, por 
cuanto que se reciban las siguien 
tes noticias: cRecibí sus dos últi-
m a s cnmunicacioaes cú neros 
2841 y 2848, A la primera, como 
exige un detenido repaso de las 
notas que poseo sobre la epid amia 
de sarampión —que a ú i no puede 
darse por extinguida—^ necesito 
do bastante tiempo para con tes 
tarla; pero he de adelantarle que 
algunos datos que usted me pide 
no podrán ser contestados o n t )• 
do el detalle y minuciosidad como 
usted desea por falta de anotación 
debida a que runca se me ha pe-
dido por sus antecesores en la los 
pección provincial Desde iuego 
he de adelantarle que aquí en este 
pueblo, ni en esta ni en ninguna 
epidemia d e sarampión se h >n ce-
rrado las Escuelas, porque a mi 
juicio el cierre d e ellas, además 
de entorpecer ia marcha d e la en 
señanz i a los niños mayores, oo 
influye ni he visto comprob ido 
inñaya, en poco ni mucho, sobre 
el d'-sarrpllo o propagación del 
sarampión y conste qu 1 habla ua 
convencido, por sus 43 años de 
ejercicio profesional. Lo ú lico 
que he yisto, cuando d e un modo 
sistemático eran cerrados los cea • 
tros de Easañanzi, que esos niños 
que no se reunían en ellos, iban a 
jugar o se unirse en los patios de 
las casas donde había algún inva-
dido. 
En cuanto a su segunda comu-
nicación, he de contestarle nega-
tivamente por no existir ni hab^r 
existido caso alguno de difteria, 
desde hace preximamente quince 
años, en est i localidad, ni aún 
£h)ra como consecuencia del Sa-
rampión, > 
Más exoresiva es, todavía, la 
comunicación del señor inspector 
municipal de Sanidad de Hinojo• 
sa de Jarque, quien nos dice: «SI 
Sarampión comenzó eo este pue-
blo el día 6 de julio ú timo. 
El origen de la epidemia no 
puede comprobarse, aunque se 
sospecha que fué importada del 
pueblo de Jorcas. 
Las Escuelas se cerraron el día usteá ¡coma si fuera un rifl ! 
15 de julio, f ¿cha de las vacacio- Conste que de propio ioteüto hi 
nes oficiales. ce s inónimas-¡y no me arrepien-
Apemás de dos casos de larin- t ! -tales palabras para poner de 
gitis con pseud )crup y bastantes manifiesto 5^ lógica (¡Dios mío, 
de diarreas, no peligrosos, huba la lógica!). Pero, en fin, lo que yo 
cinc a Q·à sas complicados con quiero puntualizar ahora es que 
bronconeumonia de las edades en relación con el sarampión, con-
siguiente-: 8 años, 22 meses, 4 tacto y contagio son s inónimos 
siempre que se trate de un sujeto 
contagioso o infectante por ua la-
do y de un sujeto receptivo o con 
tagíable, por otro. 
Para que se camorenda bien 
gñ-^s, 6. años y 6 sñ )s. Todos éi-
¡t)S ocurrieron mientras estuvie 
¡ ron cerradas las escuelas, presen-
I tándose en la f orma siguiente: 
1 1 0 caso, erupción el 18 de 
agosto, complicación al cuarto voy a poner, como ej implo, tres 
día. Curación. enfermedades intecto-'contagio-
2.° eruocióael 20 de aerosto, sas: la Parálisis infantil, la Dif-
Complicación ál tercer día. Falle- teria y el S irampró i . 
ciclo. Pira coonpreuder la diferente 
3 o emoción el 26 de agosto, contagiosidad de e-t^s tres enf r-
comp icacíóa al dé:iiüo J ü . Cu medad.-s inf.-cto contagiosas su 
ración. pónganse tres grupos de cien ni 
4 o erupción el 29 de agosto, ñ ŝ cada grupo yquetjdos esos 
comolicación el quinto día. Cura niñás (ie los tres grupos) son re 
cía demostrada ante tan dura 
prueb Si hubiese alguno en esas 
cooáiwtones, es n.z n\b\e que as-
pire a una recomoensa .., por 
ejemplo, que no v u l v a a susci-
tarse en los periódicos de su pie-
ferencia otra polénica setnejante 
a ésta. 
J. PARDO G A Y O S O . 
Teruel, 17 de diciembre de 1930. 
DEL MOMENTO SOCIAL 
CRISIS 
DE AUTORIDAD 
go, con la fuerza cuando 
vadas a ía realidad. ' 8011 
Sembrad cizañ\ con e] 
pero p y de vosotros si ] 
hierbi gerraina! Tan j .^'a 
como esta pretensión es î10^1 
nuestra sociedad, qué t o w l V ' 
tas propagandas disolvent 
amparo del más refina^ \ $ $ 
naje, y pretende luego aho^r 
sangre la germinación de las id0011 
que, con su tolerancia, se i . 
can. 
Cuando pase esta época de n 
nos lihertiníJÍAc «, P3' ga s libettin?jes, nuestra 
ración será motejada de 
da. estúpí. 
CÍón. 
5 o erupción el 30 de agosto, 
complicación el cúarco día. Cura-
ción. 
También ha de consignar dos 
casos de diarrea de carácter di 
sentérico posts irampion¿sa en 4 
añ^s y 23 meses de edad. 
Ai tes de cerrar las escuelas 
hubo dos casos de sarampión; a 
partir del 15 de septiembre en que 
se abrieron nuevamente hubo 
cinco casos, siendo el último el 
23 de septiembre. 
Durante el tiempa que estuvie-
ron cerrad is las eicueías se re-
gistraron 75 casos. 
Como consta en el nú nero cin 
co las complicaciones ocurrieron 
én la é^oca de vacaciones. 
La epidemia revistió caract r 
benigno, puesto que de 82 ataca-
dos fallec ó solamente uno, ca-
rrespondieute a las complicacio-
nes d e b ron co ne u dio nia. E l I isci-
tuto provincial de Higiene pro-
porcionó 45 centímetros (ú) icos 
d e suero de convalecieat ? con el 
cu d se trató a cuatro casos com- ; 
pilcados, no habiéndose emplea-1 
do en el que falleció por carecer 
de él y aunque la (xperiencia ha 
sido en ua reducido imnero, pa 
rece deducirse que debe utilizir-
se el suero en todos los casos de 
complicación grave del aparato 
respiratorio. 
A mis respetables, distinguidos 
y queridos compañeros y amigos 
si ñores don Manuel Rodrigo, (To-
rrevelilla); don Tomás Ibáñez, 
(Hiaojosa; y don Aquilino Laguí a 
Serrar o, (Villastar), dirijo públi-
ca manifestación de graticul por 
la actividad e interés que desple-
garon en la asistencia de los bro-
tes epidémicos de sarampióaen 
sus respectivas judsdicciones, lo 
cual se demuestra con el elocuen-
te dato de la mínima mortalidad 
que registraron. 
Quiero puntualizar tambiéa la 
equivalencia que tienen las pala 
ceptivos pera esas enf ermedades, 
por no haberlas padecido nunca 
ni estar vacunados contra ellas 
mismas. Si ahora se supone que 
en el primer gruao se introduce y 
pone en cantacto con todos ellos 
un sujeto contigioso o infectante 
de parálisis infanti ; en el segundo 
grupo se h \ cé lo mismo con ua 
contagioso o infectante d id i f t í -
ría y en el tercero se hace otro 
tinto con un cont gioso o infec 
tant¿ de sarampión, el r.ú nero de 
contagiados década enfermedad 
en su grupo respectivo, es distin 
to, precisamente por la diferente 
contagiosidad y se podrían repre-
sa ntar, aproximadamente, el rú 
meio de contagiados así: en ía 
Parálisis infantil, uao (1 por 100); 
en la Difteria, 10 (10 por 100); y 
en el Sarampión, 100 (100 por IcO 
de contagiados). ¿Se comprende 
ahara por qué decía yo que eo el 
sarampión ei contacto equivale a 
contagio siempre que se trate de 
un infectant i y de uno o varios 
receptivos?, porque lo que dice el 
señor Bernal en el antepenúltimo 
p á m f) de su segu ido: artículo 
(cu indo cree que ha hecho blanco 
con su dispan ) no es exact;,: «Me 
nos mal quj después de tanto pe 
lear ha podido lograr de usted el 
que crea que el contacto de chicos 
en la escuela es un contagie». E l 
contacto de chicos es un contagio 
cuando se den las siguientes cir-
cunstancias: sujetos recejativos, 
sujeto contagiante y gran conta 
giosidad (como en el sarampión) 
de la enfermedad; lo cual no es, 
ciertamente, lo que usted dice en 
el párrafo que acabo de trans 
cribir. 
Doy, por fin, como terminada 
esta polémica creyendo modesta 
y sinceramente haber demostrado 
teórica y prácticamente que el 
cierre de las escuelas, como re-
curso profiláctico ante el saram-
pión, no tiene valor... 
bras C O N T A C T O y CONTAGIO p o r U d e i S . f S S S í 
en relación con ei sarampión. En licit ir a los lectores de en -oe r ió -
est. concepto cree usted, amigro j dico que hubiesen resistido'la lec-
Bernal, hiber hdllado u i argu-1 tura íntegra de todos los artículos 
mento qn^ ¡ya. ya!... lo utihza I de esta po é t i c a , por la residan 
E l principio dj autoridad está 
atravesando honda crisis. L i s 
ideas anarquizintes, que tanto 
tiempo fl Jtdü en el ambiente, hoy 
máá que nuaca, lun hecho presa 
de ia voluntad de las muchedum-
bres, como consecuencia inevita-
ble de la irreligión cóutemporá 
nea. 
Desligado el hombre de Dias, 
no tiene por qué someterse a nin^ 
guno de sus semejantes, toda v¿z 
que idéntico a ellos por naturale-
za, no cxisti titu.o que ie convier-
ta en súodito. 
Se dice que el orden reclama 
la sumisión, al constituido en au-
toridad; pero como ésta la confia-
ren ios mismos subordinados co-
mo causa, fuente y raíz, pueden 
reararlo en ua momento dado, 
cuando a estos convenga, que es 
precisamente al destacarla, y si 
tíjütjuces el supeiiar, el jefe, el 
gobernante usa de la fuerza para 
imponer sus mandatos, y hacer 
efectivas sus decisiones, quebran-
ta toda justicia qu riendo quede 
acatada Vioientameute, brutal-
mente, diríamos, la aute ndad que 
ya no posee, de ia que fué desti-
tuido en el preciso momento en 
que se la arrebataron, al desaca 
tarla, los que se la lubun confe-
rido. 
Se dirá que esta teoría conduce 
a ía negación de toda autoridad, a 
la más salvaje anarquía. De 
acuerdo; pero, prescindiendo de 
Dios, discurriendo confjrme al 
pacto social de Rousseau, ¿ouede 
sacarse consecuencia lógica? 
Ella es la que prácticamente, 
deducen las masas obreras, desli-
gadas de Dios, por las ideas disoll 
ventes con que les envenenan sus 
corifeos, al qu ?rer desvirtuar ias 
órdenes de la autoridad cómo y 
cuándo les place, llegando a cho-
ques, colisiones y derramamien-
tos de sangre que, admitido el 
irrefutablen zanamiento a loRou 
sseau, son verdaderon crímenes. 
E l carácter de víctima coa que-
se nos presenta al obrero apalea-
do por la fuerza pública, no está 
falto de razón, én el terreno, en 
que se le enseñ \ a discurrir; do 
blemente víctima diríamos: de 
les que le embrutecen con sus 
enseñanzas materialistas y de las 
autoridades que consienten tales-
propagandas, conteniéndolas, lue-
segúa 
Considerando el pueblo no 
I mo causa, raíz y fuente, siaoc0' 
i mo conducto de la autoridad L 
procede de Dios, ya deben ser 
, considerados ios que ostenten cual 
mandatarios del poder divino 
por tanto, ser acatadas sus ¿ e j 
siones, mientras no costradigaDla 
la ley eterna, cuyos principios 
han siqo grabados en ia coccien-
cía humana, coa ia ley natural. 
Y nada justifica el desacato a la 
autoridad, aunque la persocifi. 
quen principios díscolos, 
la frase del apóstol. 
Es fácil que cuantos, con harta 
soberbia se llaman a si mismos 
espíritus fuertes, rehusen esta 
doctrina como anticuada; pero Ja 
experiencia les hará ver, ylaHis-
toriá, leída sin prejuicios, se lo 
confirmará que mientras ella no 
se infiltre en el cuerpo social, el 
principio de autoridad será una 
íicción inconsciente, cual aconte-
tece en nuestros dias, y, como en 
los pueblos salv. jes, tendrá que 
guarecerse en la fuerzi, si aspira 
a que se la respete. 
Y apelan a la fuerza para impo-
nerla todos los Estados modernos 
lurto más que ias monarquías, 
las rerúblicas, en las que se ejer-
ce, con frecuencia, desaóticamea-
te, ahogindo las más legítimas U-
b rtades, cual acaece en varias 
naciones americanas que ni si-
quiera consienten el libre ejerci-
cio del voto, repitiéndose el he-
cho de que los candidatos minis 
teriales apan zcan legalmente ele-
gidos por unanimidad, lo que da 
origen a las reiteradas revolucio-
nes a que tiempo ha, nos tienen 
acostumbrados. 
Las ideas disolventes que los 
corifeos libertinos infiltran en ^ 
conciencia social, negando el ori-
gen divino de la autoridad, haa 
socavado los fundamentos de és-
ta, no dejando al orden otro ba-
luarte que la fuerza bruta, al te' 
ñor de lo que acontece eKtre las 
tribus salvajes. 
Lejos de atacar los efectos del 
ambiente ^libertario que nos en-
vuelve, los directores de la cosa 
pública, cuídense de poner co 
a las propagandas anarquizantes, 
tan suicidamente toleradas, si 
quieren acrecentar, con su 














Guia del Opositor a gis ter io 
ieccíón de cosas 
LA FLOR 
(CONCLUSIÓN) 
^.^cadios con cuidado de manera 
gqíiede sólo el del medio o sea el 
fásico. (¿0 hacen)-
Ahora dibujadlos con yeso blanco en 
«¡•te superior de la corola, del mis-
'̂ itiod 0 ^ est^an en 61 clavel Q"6 
Samos deshojar.^ hacen). 
pues bien; estos hilitos que habéis 
irrancado del clavel y que acabáis de 
bular se llaman estambres. Así, pues, 
Del clavel hay cáliz, corola y esiam-
ido, pero por ahora esto hemos halla, 
tened en cuenta qi^ aún no hemos 
léflninado. 
Hemos visto que queda sólo un hilo 
en medio el CUAJ es mayor que los 
otros que le rodeaban. 
(Mostrándolo). Aquí lo tenéis; se lla-
ma písííío. Dibujadlo en medio de los 
otros para asi tener completamente di-
bujado el clavel. (Lo hacen). Ponedle 
e) nombre como en las anteriores par-
tes-
He aquí recompuesto por el dibujo 
el clavel que acabamos de deshojar. 
Ddecidnie ahora las partes que he-
mos hallado en el clavel. 
-Cáliz, corola, estambren y pistilo. 
--Muy bien. Todas estas partes que 
ac abáis < e ver no solamente se hallan 
en el clavel, no; también las tienen la 
rosa y otras flores. Por tanio habéis de 
saber que las partes de una flor son 
cuatro; ías cuatro que acabáis se ver. 
La parte más íxlerior, como habéis 
visto, es el cáliz; sigue luego la corola 
que es más interior y por' último los 
(siambres que rodean el pistilo que .ie 
halla en medio. El cáliz y la corola se 
Heman cubiertas florales, porque en 
realidad lo que hacen es cubrir y guar-
dar los £s toares y pistilos que son las 
panes principales de la flor, toda vez 
que elias dan origen a un nuevo ser. 
Cuando en una flor se hallan las 
cuatro partes que acabamos de enume-
rar, la flor se llama completa, e incom-
P̂ Q cuando falta alguna de ellas. 
En e; clavel, que hemos estudiado, 
habéis rotado una especie de rabito 
^rae que eníá adherido a la parte in-
íer)or(je]cáIizal cua] un nlño a] co. 
oiienzode esta lección ha Ihmado tallo 
y debo advert 
de ellas para hacer medicamentos; de 
otras extr?e los perfumes más exquisi-
tos como éstos que veis aquí, y de mu-
chas la laboriosa abeja absorbe un ju-
go llamado néctar que le sirve para 
eltborar la miel. 
Aquí tenéis una rosa y un clavel de 
idénticos colores que los que hemos 
deshojado, ¿Qué os parece, son igua-
les? 
— No, señor; éstas son de papel y 
aquéllas no. 
—Efectivamente, aquéllas no son 
hechas por el hombre como éstas. 
¿Sabéis cciro íe llaman los objetos 
o cesas que hace el hombre imitando 
a aquellas que se obtienen en la natu-
raleza por la maro de Dios? 
- ¡ . . . ! 
Pues se llaman artificiales. Según 
esto las flores que acabo dé mostraros 
son artificiales y las que son obra de | 
Dios, esto es, de la naturaleza, natura-
les. Cuando en les campos y jardines 
no exisU n flores, el hombre se vale de 
las artificiales para adornar sus habi-
taciones, los altares, los sombreros de 
las señoras, etc., etc. 
Ahora para terminar haréis la si-
guiente redacción: 
REDACCIÓN 
Las flores; partes de de una ^flor.— 
Clases de llores.—Aplicaciones de las 
flores,-Dibujo de fores de distintas 
clames y colotes. 




ORÍGENES DE ROMA. MONARQUÍA Y 
REPÚBLICA. — LAS CONQUISTAS RO 
MANAS.- LAS LEYES AGRARIAS. — 
RIVALIDAD ENTRE ROMA Y CARTA-
GO,—GUERRAS PÚNICAS.— INTER-
VENCIÓN DE ESPAÑA EN LAS 
MISMAS 
Orígenes de Roma: En el centro del 
Mar Mediterráneo se alza una penín-
sula estrecha y prolongada, semejan-
de tedas las demás tribus. También es 
muy importante en este tiempo la cul-
tura eirusca, que hace pocos años em-
pezó a estudiarse. Fueron los etrus-
cos verdaderos artífices en la forja de 
metales, inventaron la bóveda en las 
construcciones y son célebres sus sar-
cófagos antropoides. 
Los orígenes de Roma están envuel-
tos por la leyenda, rechazada por 
unos y admitida por otros, que atri 
buye a Rómulo la creación de la ciu-
dad en el año 753 (a. de C.) Se cree 
que Roma comenzó por ser una forta-
leza pelásglca en cuyas cercanías se 
fueron estableciendo l o s Latinos, 
Etruscos y Sabinos.' La pequeña ciu-
dad fundada por Ilómulo y Remo fué 
ei cobijo de aventureros, merced a 
los cuales y a la anexión de los pue-
bles limítrofes, llegó a ocupar las sie-
te colinas que la rodeaban. 
A estos tiempos legendarios perte-
nece el «rapto de las sabinas» verifica-
do por los romanos en una noche en 
que celebraban fiestas religiosas; de 
aquí proviene la unión de sabinos y 
romanos. 
Roma estuvo gobernada en su pri-
mera época por siete reyes: Rómulo, 
fundador de la ciudad; Nvma Pompi-
lio. Tu lio Hostil io, vencedor de los A i-
banos en la lucha que terminó me-
diante el combate de los Horacios (ro-
manos) y lós Curiacios (tres herma-
nos albanos); Anco Murcio, que fundó 
en la desembocadusa del Tiber el 
puerto de Ostia; Turquino el Antiguo, 
Servio Tullo, reformador de la Cons-
titución de Roma en beneficio de los 
plebeyos y a quien reemplazó su yer-
ro Turquino el Soberbio, que por sti 
carácter despótico se hizo odioso al 
pueblo, por quien fué destronado al 
»o querer castigar a su hijo Sexto vio-
lador de la noble Luctecia. 
Durante el período monárquico que 
duró dos siglos y medio se repartie-
ron el poder el rey, el Senado y el 
pueblo reunido en Asambleas o comi 
cios. 
Abolido el régimen monárquico, se 
instauró la República en la que el po-
der del antiguo rey lo ejercían dos 
Cónsules anuales, cuya autoridad fué 
muy mermada por el Senado. 
Además de los Cónsules se nombia-
ba en los instantes de supremo peli-
te a una bota de montar, que recibe gro para la patria un D/c/odor durante 
nombre 
nombre 
nros que su verdadero 
es pedúnculo, pues tullo es el 
3e los troncos de los árboles 
son tiernos. La misión del pe-cuando 
J^ulo es.unir la flor al resto de la 
^ta .Hay flores, no obstante, que se 
cáljn 81 vegetal directamente por el 
indas11 m este Motivo sen-
En 
Hado mismo redtínculo hemos ha-^ul,nCfcP"no. ¿Sabéis lo quesigri-




m en efect0; es una f! 
coroír. n0 Se lla abie»'to y encierra una 
^ L ' 0 ^ 8 ÍÍer'en mucYas apHcacio-
Wi8d general todas ellas con^us 
yios iCS ColoreSadornan les campos 
vistan, nes alegr"tido así nuestra 
Perhll^ Vez que embalsaman con sus n̂ies el aire que respiramos. 
cbtener f;1S 2rrancarIas a ™ ser para 
cada fifl !ell£Sal8ún beneficio, 
ll0r da erigen a un fruto o '•'la 
pues 
que r •— " M" i . uiu u semi-
^erra Teri,ertenierite colocada en 
' r W d e . f 0ngen a s" vez a una 
^ le cu»] nil£ma esPecie que aquélla 
^ d i r i . ! Pr0cede- duchas flores son 'icitiai es y el liomtre se aprovecha 
el nombre de Italia. Pueden en ella 
distinguirse tres regioues: Italia con-
tinental, peninsular e insular; la pri-
mera comprerdé el valle del Po y las 
vertientes alpinas. Es rica en produc-
ciones vegetales y contiene una gran 
fuerza hidráulica, producida por los 
tomntes que impetuosamente des-
cienden de la gran cordillera, y son 
base de grandes industrias. La Italia 
peninsular; dividida de N. a S. por el 
sistema de los Apeninos, línea diviso-
ria de las vertientes del Adriático y 
Mediterráneo, es pobre, accidentada y 
de costas insanas. Por último, la Italia 
insular comprende las islas, de las 
que destaca la de Sicilia. 
Antiguamente Italia estaba dividida 
en tres regiones que se relacionan 
mucho con las anteriores y eran: Ca-
lia Cisalpina, Italia Propia y Magna 
Grecia. Los primitivos habitantes fue-
ron tribus de origen pelápgico, proce-
dentes de Grecia, a las que se junta-
ron los Ligures, de raza ibera, for-
mando pueblos como los sabinos, um-
bríos, samniías, etruscos, griegos y 
latinos o habitantes del Lacio que ter-
minaron por imponerse a los demás. 
La naturaleza del país permitió la in-
dependencia de estos pueblos, aunque 
adquirió cierta preponderancia la ciu-
dad de Alba Longa, centro religioso 
seis meses, gobernando con autoridad 
ilimitada, muy necesaria tanto para 
combatir los intentos de restauración 
monárquica, como las guerras exte-
riores y las luchas que empezaban a 
surgir entre Patricios y Plebeyos. 
Eran los Patricios los descendientee 
de los primitivos me redores de Roma 
y gozaban ' exorbitantes privilegios, 
mientras los plebeyos, incorporados 
como pueblos vencidos, tenían que 
soportar las cargas del Estado sin te-
ner ningún derecho político. 
Esto, como era natural, motivó el 
descontento de los plebeyos que en un 
mismo día se salieron desde la Ciudad 
al Monte Aventino del que no volvie-
ron hasta que el Senado les otorgó el 
derecho a elegir dos representantes, 
llamados Tribunos de la Plebe que san-
cionaban o invalidaban las leyes con 
su vote. Pero a pesar de esta mejora 
la lucha político-social continúa, agu-
dizada por las guerras contra los vols 
cos, equos, galos, samnitas y tarenti-
nos, pueblos limítrofes a los que Roma 
consiguió vencer, haciéndose dueña 
de los territorios comprendidos entre 
el río Rubicón y el estrecho de Mesi-
na. La más famosa fué la invasión de 
los Galos. 
Las leyes agrarios: Para lesolver la 
cuestión social en I cma, el Cónsul 
Casio propuso una ley agraria, en vir-
tud de la cual las tierras conquistadas 
habían de repartirse por igual entre 
patricios y plebeyos. El Senado acep-
tó la ley, pero Casio, acusado de mo-
narquismo, fué arrojado por la roca 
Tarpeya. Por la Ley Terentila se creó 
una magistratura llamada Decenvirato 
(10 jueces) que en dos años de gobier-
no publicaron un código llamado de 
Las Doce Tablas, base de toda la legis-
lación romana. 
El Decenvirato fué suprimido por 
una causa análoga a la que motivó la 
supresión de la monarquía, y los ple-
beyos por la Ley Canuleya, consiguie 
ron se autorizase el matrimonio entre 
patricios y plebeyos y más tarde que 
se les reconociera el derecho de ejer-
cer todos los cargos públicos (censo-
res, pretores, cónsules y dictadores.) 
La expansión guerrera de la Roma 
republicana fué causa de que se agu-
dizase más el problema social, pues los 
ülebeyos, considerados como ciudada-
nos estaban obligados al servicio mili-
tar, siendo de ÍU cuenta los gastos de 
armamento y utillaje que necesitaban, 
y como después las tierras conquista-
das se vendían en pública subasta o el 
Estado las donaba a los capitanes co-
mo premio, los plebeyos, que se ha-
bían arruinado por servir a la nación, 
se veían incapaces, no sólo para com-
prar lotes de tierras sino también, 
muchas veces, para salvar su hacien-
da, abandonada en manos de usure-
ros. 
Con el generoso intento de resolver 
este problema aparecen los hermanos 
Tiberio y Cayo Graco, nietos de Esci-
pión el Africano vencedor de Cartago. 
Tiberio, nombrado tribuno de la 
plebe, propuso nuevas leyes agrarias 
que limitaban la propiedad territorial 
a unas 500 yugadas de tierra (125 hec-
táreas). E l Senado acusó a Tiberio 
Graco de revolucionario y el mismo 
pueblo que tantos beneficios le debía 
le asesinó en un motín. La misma suer-
te cupo a Cayo Graco, mucho más ra-
dical que su hermano en las reformas 
agrarias. 
Como reflejo del estado de la socie-
dad y derivación de la lucha social 
que estamos historiando, podrían tra-
tarse las insun ecciones de los escla-
vos, punto importante omitido en el 
cueationario. 
RIVALIDAD ENTRE ROMA Y CARTAGOI 
GUERRAS PÚNICAS. - INTERVENCIÓN 
DE ESPAÑA EN LAS MISMAS 
Mientras Roma cimentaba su pode-
río continental con la anexión de los 
pueblos limítrofes al Lacio, una repú-
blica aristocrática, comerciante y gue-
rrera, Carlago, situada al N. de Africa, 
extendía su dominación por las costas 
del Mediterráneo, fundando, a imita-
ción de los fenicios, factorías comer-
ciales. Roma y Cartago querían domi-
nar el mundo con la fuerza de sus 
ejércitos; imponer su comercio y su 
ley sin obstáculos de ninguna clase. 
La incompatibilidad de estas repú-
blicas fué causa de su rivalidad y de 
las luchas que por conquistar la hege-
monía sostuvieron. 
En Cartago una colonia fenicia si-
tuada cerca de la actual Túnez y cuya 
fundación se atribuye al partido aris-
tocrático de Tirso dirigido por Dido 
o Elisa hermana dePigmalión, rey de 
esta ciudad. 
A la muerte de Dido, que gobernó 
como reina, Cartago se organizó en 
forma republicana bajo la dirección 
de dos magistrados llamedos sufetes. 
Costumbres, religión, lenguaje y 
género de vida, fueron en Cartago muy 
parecidos a los de los fenicios, sus 
heimanos de raza, pero no se limita 
ron como éstos a fundar estableci-
mientos comerciales sino que ansiaron 
dominar el mundo para lo que orga-
nizaron un gran ejército de merce-
narios. 
Tales aspiraciones, incompatibles 
con las que sustentaba Roma, produ-
jeron el choque entre ambas repúbli-
cas, siendo la causa ocasional el dis-
putarse una y otra la posesión de ía 
Isla de Sicilia. Con este motivo, aun-
queobedeciendo a la incompatibilidad 
ya indicada se empiezan las guerras-
púnicas que, en nú na ero de tres, sos-
tuvieron Roma y Cartago durante e-
siglo III (antes de Jesucristo) en su 
última mitad. 
j Cartago, aliada con los siracusanos 
sostenía en Sicilia un ejército de mer-
cenarios latinos llamados mamertinos, 
los cuales quejosos pidieron apoyo a 
los romanos para luchar contra sus 
comunes enemigos. 
I Es ésta la primera guerra púnica 
(260 a. de C.) en la que los cartagine-
ses vencidos en tierra y con su escua-
dra deshecha en la batalla de Mila, tu-
vieron que pedir la paz, cediendo a 
N O V E D A D 
¡la Zurcidora M M 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-




va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de màquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Mení Magic Weauer 
ARIBAU, 226.—BARCELONA. 
Roma las islas de Sicilia, Córcega y 
Cerdeña, además de una fuerte con-
tribución de guerra. 
Para resarcirse de estas pérdidas Q\ 
Senado cartaginés comisionó a su ge-
neral Amilcar Barca para que, con el 
pretexto de auxiliar a los fenicios si-
tiados en Cádiz, intentase la conquis-
ta de España. 
Amilcar Barca, en poco más de tres 
años y venciendo la resisteacia de los 
indígenas, se convierte de auxiliar en 
dominador, al conquistar el mediodía 
y levante español hasta Cataluña; 
muere ahogado al vadear un río y 
después del mando de Asdrúbal, es 
aclamado por el ejército el joven Aní-
bal, hijo de Amilcar Barca, general 
celebérrimo que encarna el genio de-
la guerra y el odio de Cartago contra 
Roma. 
Organizado y disciplinado el ejérci-
to y con algunos refuerzos de tropas 
nú midas, Aníbal, que se había capta-
do la simpatía de los españoles, con 
los que había firmado tratados de 
alianza, busca un pretexto para decla-
rar la guerra a Roma. 
Nombrado [Aníbal para oirigir las 
contiendas existentes entre Sagunto> 
colonia griega aliada de Roma, y las 
tribus vecinas, el general cartaginés 
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n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y xtranjero 
El jsfs del Gobierno estuvo hoy en Palacio despachando con su majestad el rey 
El ministro de Fomento señor Estrada y el ex ministro señor Bergimín, celebran uaa 
conferencia en el Ministerio. 
La suscripción abierta para las familias de los que, en cumplimiento de su deber, murieron 
con ocasión de los sucesos de Jaca, asciende a 115.078 pesetas. 
Han sido terminadas las huelgas, incluso ¡a de Málaga. 
En toda España se acentúa la tranquilidad. 
Con su majestad el Rey despacharon el jefe del Gobierno y los ministros 
de Fomento y de Trabajo. 
Continúan las adhesiones, que se reciben de todos los pueblos de España, a la Monarquia. 
DE LOS SUCESOS " 
DE JACA 
. E L COMPORTAMIENTO D E 
LOS C A R A B I N E R O S 
Madrid, 19.-Con motivo de la 
bri lante conducti qa*. la f a ; i z i 
de Carabineros ha observado al 
intervenir en ios sucesos de estos 
días, el ^¿aeral S)ler, director 
accidenta* del lastitato ha dirigí 
do a sus subordinados la s guien t • 
orden general: 
«En vías ya de restab ecerse en 
toda la nación la normalidad, per 
(Coníinuación de la 1.a plana) . 
ios saguntinos a acatar su decisión, 
Aníbal les declaró la guerra. 
Todas las tropas se vobaron sobre 
Zazynto (Sagunto), que se defendía 
heroicamente (esperando los socorros 
de Roma), para, después de un horri-
ble y prolongado sitio, faltos de re-
cursos, incendiar la ciudad entregan-
do al fuego sus riquezas. 
Las hostilidades se habían roto; 
Aníbal, pasando el Ebro, límite fijado 
por los romanos para sus conquistas, 
entra en Francia por el país vasco; 
une a sus tropas un gran núcleo de 
vascones de los dos lados del Pirineo 
atravesando los Alpes, cae, en ava-
lancha incontenible, sobre Italia. Los 
-ejércitos romanos son derrotados su-
cesivamente en las batallas del Tesino, 
Trevia, Trasimeno y Caimas y Aníbal 
sitúa en las puertas de Roma esperan-
do refuerzos de España y Cartago, lo 
que da tiempo a.que se repongan los 
romanos que organizando nuevos ejér-
citos, combaten victoriosos a los par-
tidarios de Aníbal, impidiendo la lle-
gada a Italia de refuerzos, haciendo 
retroceder al cartaginés hacia los 
Abruzzos, donde se sostiene 14 años y 
llevando por último la guerra al Afr i -
ca. 
Noticioso Aníbal de que Excipión 
atacaba Cartago va en auxilio de su 
patria, llegando a tiempo para sufrir 
la derrota de Zama (202 años antes de 
Jesucristo) en la que acabó para siem-
pre el poderío cartaginés. 
Cartago tiene que aceptar un a paz 
humillante: pero cincuenta años más 
tarde, cuando de nuevo empezaba a 
florecer, Roma le declaró la guerra y 
Cartago fué destruida. 
Así terminaron las guerras púnicas 
entre Roma y Cartago y en los qua 
los españoles como auxiliares de Aní-
bal fueron los que más se distinguie-
ron por su valor heroico, principal-
mente los honderos baleares. 
F. IBÍÑEZ. 
túrbala con motivo d í los recier-
tes sucÍSOS ocurridos en a ganas 
poblaciones, es para mí. un deb:r 
primordial y una gran sat.sfic-
ció i manifestar públicamente, 
para conocimiento de t3do el per 
sonal del cuerpo, el orgullo y la 
íntima a l e g r í a qae me h\ produ 
ddo la conducta ejemplar de to 
das las unidades del instituto, a l 
continuar e n m )meDtos tan d i t í 
ciles la gloriosa historia de la co-
lectividae, po Üendo de manifiesto 
su admirable organización y su 
inquebraiit^ble disciplina, así co-
mo el valor indomable de que han 
dado prueba bien notoria, resis-
t i endo las sugestiones dà los ele-
mentos pertubadores, en unos ca-
ses, y sellando con su sangre, en 
otras, la ejícutoria de su l ea l tad a 
los poderes constituidos. 
Hadistacado, por razón natu 
ral del desarrollo de los hechos, 
la actuación de los jefes, oficiales 
y tropa de la comandancia de 
HUJSCJ, batiéndose bravamente 
en ios qu 3 para ello tuvieron oca-
sión gloriosa, entregando su vida 
en holocausto al cumplimiento de 
su* deberes militares los que la 
suerte designó para tener este ho 
ñor, y permaneciendo todos estos 
pu ;S tos sin una vacilación, 'ñn 
una duda, sin un momento de ñ i -
qu z* ni desmayo en e l empeño 
qu^! la Patria nos ha conferido. 
L i actitud ab legada y heroica 
de vuestros co moa ñeros, cuyos 
nombres conoceréis porque han 
de figurar en el cuadro de honor 
de ios elegidos, h i motivado los 
más entusiastas elogios de todas 
las autoridades civiles y militares 
de la nación, y las má> efusivas 
f jlicitaciones der ilustre jefe del 
Gobierno, así como el aplauso 
unánime de todos los ciudadanes 
que, profesando en el culto del 
amor a la Patria, sienten como 
propias las glorias del Ejército y 
ponen su fe en el porvenir de Es-
paña, unido al prestigio de sus 
instituciones militares. 
Yo os pido a todos una oración 
piadosa para los muertos en cum-
plimiento del deber, y un recuer-
do cariñoso para los que de modo 
tan gallardo han testimoniado la 
honrada exaltación de sus virtu^ 
des más leales. 
Que sigáis todos firmes en vues-
tros puestos honrando el lema glo-
rioso de vuestro instituto y sien-
do orno hasta aqui un ejím^lo 
ad nirabie de subordinación, dis 
ciplina y ciudadanía, es el más 
ferviente deseo de vuestro gene 
ral.—Firmado: Soler.» 
REUNION DE MCNISTROS 
QUE TERMÍNA. A LAS 
DIEZ DE LA NOCHE 
Madrid, 19.—Ayer, al anoche 
cer, comenziron a llegar al M nis 
terio de Ejército todos los minis 
tros, a excepción del de Hacien 
d i . 
Pasaron a saludar al presiden 
te, que se hallaba en sus habita-
ciones particulares, y luego se 
r íuoieron en el despacho. 
Ninguno de los consejeros hizo 
manifestaciones a la entrada, a 
excepción del de Marina, a quien 
los periodistas pidieron noticias y 
contesto: 
— Eso, en Gobernación. 
Como se le preguntara si había 
algo de crisis, repuso: 
— Pues yo estoy deseando irme. 
—No—dijeron los periodistas — . 
S i afirma que es u^ted uno de los 
que se quedan. 
— Pu¿s lo siento, porque yo es-
toy dispuesto a marcharme. Aho 
ra, que, por lo visto, hm tom id o 
en serio aquello qui dije de los 
cinco años. 
La reunión duró hasta las diez 
de la noche. 
A l salir tampoco hicieron ma* 
nifestaciones los consejeros. 
E l señor Sangro se limitó a de-
cir qu i había tránquilidad y que 
había ido a enterarse de las nove* 
dades de provincias. 
E señor Viguri, por su parte, 
manifestó textualmente: 
— Hemos venido a despedirnos 
del presidente, para que esta no-
che duerma tranquilo y sepa que 
no volveremos en toda la noche. 
Los periodistas le preguntaron 
si hoy habría consejo. 
No lo sé- repuso—. pues no 
hemos tratado de ello; pero su-
pong > que será el sábado, que es 
el día señalado. 
Poco después salió el presiden-
te, que se encontró con los perio-
distas; a los que dijo que no tenía 
nada que decir. 
I --Por no tener—añadió — no 
tengo ni voz. Supongo que en Go 
bernacióa les seguirán facilitando 




L A M A Y O R P A R T E D E L O S 
S U B L E V A D O S E R A N D E L A 
E S C A L A A C T I V A 
Midr id , 19. -En los primeros 
mom-.ntosse dijo qu* en el movi 
miento subversivo de j ica habían 
tenido la p^rte principal oficiales 
de la escala de reserva. 
Los hechos han venido a de-
mostrar lo erróneo de esta infor-
mación printíera. 
Los dos fusilados. Galán y Gír-
ela Hdrnándíz verdaderos j jfes 
de la insurrección, son de la esca-
la activa, y así mis no el capitán 
Salinas ^ el Tenient; Fernández, 
condenados a cadena perpetua, y 
todos los demás oficiales sumaria-
dos hasta tny. 
Solamente un teniente y un al-
fénz de la reserva han tomado 
parte en el movimiento. 
DETENCION DE UN CO-
MUNISTA QUE SE HA-
LLABA ESCONDIDO 
Madrid, 19.—Anoche a última 
hora, los periodistas hablaron con 
el capitán general. 
Manifestó que había sido dete-
nido hoy por la policía el jefe de 
los comunistas de Madrid, Nica-
sio Alv.:irez S^tomayor, que se 
hallaba escondido en determinado 
lugar. 
Se le preguntó si sabía cuándo 
va a ser levantado el estado de 
guerra, y repuso que eso no era 
él el llamado a decirlo. 
También se le preguntó si ib a a 
estar mucho tiempo el Tercio, y 
contestó que él sólo sabía que no 
estaba en Madrid y nada más. 
EN GOBERNACION 
H A B L A N D O C O N E L SUBSE-
CRETARIO 
Madrid, 19.—A las nusve de la 
noche recibió a los periodistas el 
subsecretario de Gabernación por 
hallarse muy ocupado el señor 
Matos, que en aquel momento-
dijo— celebraba una conferencia 
inaplazible. 
Manifestó que las noticias reci-
bidas de provincias eran satisfac-
torias. 
Se le preguntó acerca de la en-
trevista que habían celebrado el 
ministro y el gob2rnador, y coa-
t ístó que no tenía nada de parti. 
cular, ya que eran desoachos ^ 
rriente, propíos de dichos cargos 
Añadió que el ministro habíi 
presidido la constitución de la 
Junta Provincial Superior de BÏ-
neficencia, integrada, como se sí-
b i , por los señores, Sáachez Gae-
rra, conde de Bagallal, conde de 
Romanones, marqués de Alhuce-
mas y otros. 
Terminada la reunión, los con-
currentes felicitaron al ministro 
por haber logrado tan rápidamen-
te la normalidad. 
Interrogado si se encuent a ea 
Madrid un significado político ca-
talán, contéstó que lo ignoraba. 
Terminó diciendo que hoy no 
habrá nota oficiosa. 
EN PALACIO 
! Madrid, 19.—El día 21 por ti 
noche llegará a Madrid el mar-
qués de Carisbrooki, hermanoda 
la reina Victoria. 
Durante esta tarde desfilaron 
numerosas personalidades pof 
mayordomía para firmar en los 
àlbums. 
También estuvo una numerosa 
comisión de los legionarios dej 
Esp«ñ v presididos por el doctor 
Albiñma, quí firmaron, antepo-
niendo a las firmas frases alusi-
vas. • , 
A las ocho subió a la regia cá-
mara el doctor Aguilar, que esW' 
vo corf5renciando con el rey 
ta las nueve y media acerca 
asuntos relacionados con la ^ 
dad Universitaria. . 
i Dijo al salir que el próxiai^. 
nes, a las diez y media, se re 
rá el Patronato bajo ¡a presi 
cia del rey, y que en dio 
unión se tratarán i W 0 ^ . 
asuntos, cuales sao: la PaV1 1, 
dación del recinto ^ f ^ f r ^ 
cuyas obras comenziraa OVÍJ' 
tamente; el trazado del , 





















Universitaria últiitt0» i í y, — ieI1to 
que se refiere al e m p ^ 2 ^ ^ . ' ' 
del monumento a la rem ^ ^ 
na en la gran plaza que-aa - • 
var su nombre. 
DETENIDOS I¿ 
BERTAD ÉS M 
Salamanca, 1 9 - ^ ^ ; 3 ^ ^ ' 
haberse restablecido ^ 
dad en el trabajo. a Q o c n ; ^to& 
puestos en libertad por 1<X 
J9 diciembre à e 1930 
i d ' 
E L M A Ñ A N A 
I miijt r individuos que 
dnipoíiea " J u 1 ^ e la ,Casa ^61 
lèblo f ^üe íi;ier0!1 detenidos al 
declarada la huelga general. 
LA «GACETA» 
LAS G R A C I A S D E R E A L 
O R D E N 
Madrid, 19. ~ L i «Gaceta> ha 
picado la siguiente real orden 
JJel ministerio de Fomento: 
(Su majestad el rey tu tenido a 
jjjgnordenar qus S2 haga presen-
t a las Compañí ÍS de los t i t ròf 
carriles del Norte, Oc?ste, Madrid 
taragoza • Alicante y Andaluces 
ej reconocimiento por las atenció 
ces que han prestado a las nece-
sidades del Gobierno teniéndole 
al corriente con comunicaciones 
y previsiones por el estado gene-
ral de la situación de los h-chos 
acaecidos con los medios de que 
disponían y por su celo en el cum-
plimiento de servicios de interés 
público de ellas requerido para el 
traslado de tropas y pertrechos 
enviados con motivo de los suce-
sos producidos el 12 del actual, 
dando las gracias por la presenti 
soberana disposicióff, tanto al per-
sonal directivo como a los em-
pleados de plantilla manual y 
cbrero.» 
EX A MENES 
Madrid, 19. —Por real orden del 
Ministerio de la Economía que in-
serta la «Gaceta» de hoy se ha 
dispuesto que se. ccmcedan exá-
menes extraordinarios en el pró 
ximo mes de enero a los aspiran-
tes a ingreso en la Escuela de la 
genieros Industriales a quienes 
les falte aprobar una o des asig-
naturas del grupo preparatorio y 
a los alumnos del curso del plan 
1907 que tengan pendiente de 
aprobación igual r úfnero de asig 
naturas. 
EL SEÑOR BERGAMIN 
VISITA A L MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 19.—Esta mañana, al 
regresar el señor Estrada al mi-
nisterio, después de despachar 
con el rey, recibió la visita del 
(x ministro señor Bergamín. 
Después el ministro hablando 
con los periodistas, les dijo que 
las huelgas podían darse por ter-
minadas, incluso la de Málaga. 
Añidió que no había sometido 
ningúa decreto a la firma. 
Creo—terminó diciendo — que 
tampoco ha tañido firma el minis 
tro de Trabajo. 
Los periodistas le preguntaron 
sobre la visita que le había hecho 
el señor Bergamín. 
E l ministro contestó que el se-
ñor Bergamín le había hablado de 
un asunto de índole judicial. 
Con esto, el ministro eludió 
contestar a la pregunta de los pe-
riodistas que insinuaron su creen-
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no desasentad! . . . 
El maravilloso método de curación POR 
MEDJO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren na alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eucaz. 
• No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, asi que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
O. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En ios 30 años que lleva rai esposa de pa-' 
decimientos, las innumerables medicinas que 
>« tomado no han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de la Cura N.0 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
bien de los desgraciados. Q. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
^íisfaclorio. D. Q. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rrasa, Barcelona. 
Hago propaganda porque observo ea mi 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtien • el fin que se busca. Kcto. 
L. Lacambrá, Salinas de Ho/., Huesca. 
La Cura N.'11 del Abate Hamon, de la 
aue llevo tomadas varias caj s, me lian puesto 
completamente bien de la parál.sis que pad -
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Caceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N e 1,5, de la cual quodo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Olcina, P. Guarnjo, 28, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N." 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego envíe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
cia de que la visita h^bía tenido 
alcance político. 
DESPACHO CON EL REY 
Madrid, 19.—Con su ms j ístad 
el rey despacharon el jefe del Go 
bierno y los ministros de Fomen 
to y Trabajo. 
Estos, dos últimos salieron de 
Palacio a las once y cuarto. 
E! general Berenguer permane-
ció en la cámara r¿gia hasta las 
dos y media. 
A l salir dija que lr¿»bía someti 
da a la firma del mciarca algu-
nos destinos de Artillería y 1̂ 
cuerpo de Carabineros. 
laterrogado por los periodistas 
sobre la situación en toda España, 
el presidente contestó que nada 
tenía que decirles. 
Si hay algo nuevo—añadió—se 
lo manifestará el ministro de la 
Gobernacióa. 
Yo, desde luego, puedo asegu 
rar a ustedes que la tranquilidad 
es general. 
EN PALACIO 
Madrid, 19—Su majestad el rey 
recibió esta msñ ma una numero-
sa audiencia militar. 
L i reina doña Victoria recibió 
al embajador de Chile. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 19.—El geueral Beren-
guer recibió hoy al ministro de 
Gracia y Justicia, director gene-
raí de Segundad, al capitán gene-
ral de Madrid, al int mte don Fer-
nando y a don Alfonso de Or 
leans. 
EN GOBERNACION 
gMadrid . 19.—Esta mañana es 
tuvo en el ministerio de Goberna-
ción conferenciando con el señor 
Matos, el exministro de Hacienda 
stñor Argüílles. 
EN FOMENTO 
Madrid, 19.—Al recibir a los 
periodist¿s el. señor Estrada les 
dijo que el Gobierno facilitaría 
una nota que llegaría a todos los 
periódicos de España por conduc 
to de lós gobernadores civiles. 
P A R A L A SEÑORITA 
TELEFONISTA DE 
AYERBE 
Madrid, 19.~Aoerias iniciada 
la suscripción a f ivor de la tele-
fonista señorita Anita Torrero, la 
cantidad se eleva a cerca de dos 
mil pesetas, en Us que figuran 




Barcelona, 19.—El capitán ge-
neral dijo a los reporteros que te-
nía que hacer algunas declaracio-
nes respecto a lo manif istsdo por 
la meñ ma, en relació a con la sus-
pensión impuesta a dos diarios 
locales. 
D'jo que, respecto al diario «La 
Nau>, no le había impuesto la 
sanción, porque dicho rotativo sa-
lló por la noche, y no se hallaba 
comprendido en la sanción de los 
otros suspendidos por diez días. 
Respecto al estado de la huel-
ga, dij > que había paro ¡parcial y 
que se va al camino de la norma-
lidad, pues las noticias son satis-
f tetonas. 
—Puedo asegurarles que no se 
ha alterado el orden público en 
ninguaa parte. 
Hoy ha dicho que en Grano 
llers y Tarrasa se ha reanudado 
el trabajo y que en Sabadell se 
reanudará esta tarde o mañana. 
Sobre los sucesos ocurridos en 
Bakguer, dijo que no ocurrieron 
incidentes el primer día, al no 
I dejar salir a la calle a unos auto 
buses. 
Ea Tarragona y Gerona no ocií 
rría novedad^ 
También manifestó que había 
recibido de la casa Roviralta 
10 000 pesetas, y 500 de la casa 
Cehxell, con destino a las fami-
lias de les muertos en el cumpli-
miento de su deber. Aña lió que 
en la pasada snoche fueron clau^ 
surados el Centro Republicano 
Federalista, el Casal Català de 
Poblet, Círculo Republicano Fe-
deral y dos locales de la Unión 
Republicana Grádense, sin que 
se practicaran detenciones. 
Dijo, por ú't imo, que le habían 
visitado las empresas periodístí-
|cas, pidiendo se levantara el cas-
tigo impuesto a «El Diluvio» «La 
j Publicitat» y «La Nau» y coa 
gran sentiiñiento por su parte no 
pudo complacerles. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
Esta es sran medicación que el Cremor ^ puesto a nuestro alcance^no 
busquemos otra. Dios ha puesto en la ^ 1 " ^ f t v o s Monseñor KNEIP. 
Para alimentarnos, para vestirnos, para C U K A I ™ ^ . 
LAS 20 CURAS 
DEL ABAT 
ENFERMEDADES QUE CURAN 
-Diabetes. N / 2.-Albuminuria. 
-Reuma. Artritismo. Ciática. Dolores. 
-Anemia. Pubertad. N.' ^.-Solitaria 
-Enferm. de los Nervios. Epilepsia, etc. 
-Tos ferina. N.* S.-Reglas dolorosas. 
-Lombrices. N.° 10.-Enteritis. 
-Parálisis. Arterieesclerosis, -obeS¡?a<roo 
-Depurativa de lá sangre. Granos. Herpes 
-Enfermedades del Estómago. 
-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
Tos, Catarros, Bronquitis. Asma, etc. 
-Corazón. Ríñones. Hígado. V^1^- a„rt 
-Estreñimiento. N.* 18.-Ulceras estomago 
-Ulcera Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
m i 
G R A T I S 
INTERÍ SANTE i IBRi 
aue demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 




o Peligros, 9. • 
Madírá.—Sírvase mandarme el -
libro del Dr. SABIN. 











AMA. sedts?a en la capital o 
pueblo inmed ato para criar en su 
casa. 
Razón en esta Administración. 
S E T R A S P A S A O A R R I E N D A 
fábrica de chccolate, en marcha, 
o se vende maquinaría. Precios 
muy económicos. R-zón: Señor 
Casamayor, Coso, 176. Duplica-
do, 2.° derecha. Zaragcza. 
SE V E N D E P A J A en la masa-
da Alta , propiedad de la señara 
viuda de don Joaquia Torán. 
• ÍÜIIÍ i i • • • • • • a É ̂  é • • I • i • i 
Lea usted 
EL MAÑANA 
• • • • • ( • ^ • • • • • • • • • • • • • H B 
E M P R E S A DE N A V E G A C I O N 




saldrá de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para SANTOS» 
M O N T E V I D E O y BUENOS AIRES, admitiendo cargi y P A -
SAJE de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
I TRAVESIA 25 DIAS 
C o N s i N A T A R i o j G O N Z A L O ¡MOQUES 
I EN V A L E N C I A \ M U E L L E DE POMIEÍSÍTE, 6 . ~ ( G R A O ) 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 B 
A P A R T A D O N 0 8 . - V A L E N C I A 
Caja de Prefisíóo Social de Aragén 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y »/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
I mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4por 100, 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Practicando M E J O R A S adquiera el obrero el derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
i , 
~ 
E L M A Ñ A N A 19 diciembre 
Episodios de la su-
blevación de Jaca 
Los des paquetes que—ayer y 
hoy—llegaron a Teruel del gran 
diario gráfico «Ahora» fueron ago-
tados rápidamente. 
E l nuevo rotativo viene a ocu-
par un puesto entre los primeros 
diarios de la Prensa española y 
aun europea. 
E l número de hoy publica unas 
cincuenta fotografías por el pro-
cedimiento del huecograbado; la 
mayor parte, dé la más palpitante 
actualidad. 
De una interesantísima infor-
mación que desde el mismo lugar 
de los recientes sangrientos suce 
sos trasmite el enviado especial 
de «Ahora», son las siguientes 
emocionantes líneas: 
D u r a n t e e l c o m b a t e 
Los sublevados contestaron al 
fuego de las fuerzas del Gobierno 
durante pe eos minutos. 
En seguida empezaron a gritar: 
- ¡ P a z ! ¡Paz! 
Y también: 
—¡Somos herma»osl 
Uno de los soldodos de la co 
lumna de Huesca cuenta: 
— Apenas se resistieron. Se le-
vantaban y nos voceaban que no 
tiráramos más, que se rendían. 
Los oíamos muy bien, porque es 
tábamos muy cerca. Entonces 
nuestros jefes les gritaban: 
- Tirad las armas y visüid. 
Y ellos hasí lo iban haciendo... 
Venían en grupos hasta nuestra 
línea. 
ran fábrica de Turrones a vapor 
M a n u f a c t u r a d o s p o r 
M u ñ o z 
N O T A S DE P R E C I O S 
C L A S E E X T R A 
M m M de c a í M s se-
lectos e insDperaUes 
Provenza . . . . 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5*60 « « 
» en cajitas de libra 1'80 « 
» en de media iibra 1 « 
Guirlache 4'80 « 
Mazapán m ouioda y plúa s « 
» frutas surtidas.. . 4*40 « 





• • • • 
:su s:s: •••• • • • i mmmm 
• • • • 
•5B* 
Alicante. . . . 4'80 pesetas kilo 
Cádiz 4*80 « 
Blanco Avellana. . . . 4*20 « 
» piñón 4*20 « 
Ne^ro Almendra . . . 4'20 « 
Fiprilas maznpán de Toledo.. 6 « 
Cascas de Valencia. . 5 « 
G L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y Blanco a 2 70 
F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 
pesetas kilo. Girlache 2 60. 
DESCUENTOS: 5 por 100 a partir de 15 [kilos. 
D E S P A C H O : 
Plaza de Carlos Castel, 35-37 J 





quita Más, Marcial 
guel de Llano'y F¿cUrico M " 
no contribuyeron o0n ariJ°raV 
éxito de Francisco M , rano aI 
Asistió fr á> rúblico qlleen . 
anteriores noches. asi 
Mañana debut delaCompaíUa 
de zarzuela del maestro S-rra 
procedente del teatro Apolo T 
Valencia. • 
L a r e n d i c i ó n 
La primera fuerza del Gobierno 
que llegó al pueblo de Ayerbe, 
donde los 300 hombres, resto de 
la tropa sublevada, estaban espe 
rando que vinieran a apresarlos, 
fué la Caballería, que marchiba 
en la vanguardia de la columna 
Dolía. 
Un vecino de Ayerbe que pre-
senció la escena nos cuanta cómo 
estas fuerzas entraron en contacto 
con los sublevados. 
—Yo estaba—dice—en la phz i 
de Castelar, mirando desde un 
balcón a los insurrectos, que, foi -
mados en medio de la plaza, íspe 
r» ban... Había un silencio impre-
sionatite. Nadie hablaba, nadie 
reía. No se escuchaba ni un mur 
mullo, y eso que todas las venta-
nas y balcones estaban Uenos de 
gente... « 
En esto, se oyó allá lo lejos el 
galope de la Caballería. 
«Ya vienen», pensó todo el 
ir uudo, miran hacia el camino de 
Huesca; pero nadie se movió ni 
dijo una palabra. Seguía el mis-
mo silencio... 
E l galopa sonaba ya cercano, 
cuando, de pronto, lo cubrió un 
gran vocerío: 
— ¡Viva el Reeey! 
Eran las fuerzas que llegaban. 
0;;ro vocerío más cercano le 
respondió: 
- ¡Vivaaa! 
Eran los Guardias civiles y los 
Carabineros, que se habían hecho 
fuertes la noche antes en el cuar 
tei de la Guaidia civi ' , a la entra-
da del pueblo. 
L a masa de la Caballería llegó 
como un alud, inundando la pla 
za, con los sables al aire, gritan 
do': 
— {Viva el Reeey! 
Entonces los sublevados contes 
ta ron: 
—¡Viva! 
En UQ momento los jinet slos 
rodearon y emp z iron a desal-
marlos. 




En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
qüe es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil déjar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer íuncionar 
la maquinillá por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transfoima en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aritau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
T A U R I N O S 
La Vitoria, 17.- (boras 3 50) Se 
celebró la corrida a base de la pre 
sentación del Niño de la P_ilma 
habiendo constituido extraordina-
lia animación. Lidiáronse toros 
de Gómt z que resultaron superio-
res. 
Valencia L Se portó regular to-
reando y breve matando. 
Niño de la Palma. Que ha con-
seguido con sus continuos éx tos 
al ser él ídolo de los aficionados, 
despertando en las corridas que 
torea grandiosa espectación. En 
ésta coiiñrmó sus éxitos anteno 
res. 
Toreó por veí óaicas con su clá-
sico y fino estilo, siendo ovado 
nadísimo. B.indirelleó su primer 
toro con tres soberbios pares. 
Hizo faenas artísticas con pases 
vañadísimos que el público ova 
cionó constan t ¿mente. Despachó 
sus enémiges de un pinchazo y 
tres estocadas colosales, cortando 
orejas y rabos de los toros según 
do y cuarto. Niño ce la Palma fué 
sacado en hombros con i xtraor 
diñado entusiasmo. 
Teatro Marín 
C O L M E N E R O S 
Se cempran colmenas 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
Con «El avaro, farsa tragicó 
mica del inmortal Mohére, ver-
sión española de Cristóbal de 
Castro y Ramón de Román, se 
despidió anoche la Compi ñía de 
Francisco Morano. 
Lá obra, como su título indica, 
es ua avaro que sospecha hasta 
de sus propios hijos; siempre cree 
qu? le están robando y su avaricia 
le lleva a pretender casar a sus 
descendientes (Elisa y Cleantó) 
con personas ricas pero no del 
agrado de sus hijos; disponiéado 
se él (viejo achacoso de 60 £ños) a 
contraer matrimonio coa una jo 
ven que ama a Cleanto. Un fiel 
amigo de éste encuentra lací ja 
en que guarda su dinero el avaro 
y éit-í cree morir al descubrir el 
robo. Acusa a su intendente, éste, 
que enamorado de Elisa cree se 
le llama ladrón por ello, declara 
su amor hacia la joven pero el 
avaro solo de su cajita quiere te-
ner noticias. Llegan todos los per-
sonajes de la obra: el hijo declara 
tener la CE jita, cuyo dinero entre 
gará a cambio de casarse con la 
que estuvo a punto de ser su ma 
crastí ; el hombre resei vado a Eli 
sa resulta ser el padre del inten 
dec te y el avaro se conforma a 
todo con tal de que se le devuelva 
la cajita... y pague dicho señor 
los gastos de las dos bodas. 
Y este es, mal trazado, el argu 
mento de esa obra que hace reir 
y sentir, a un mismo tiempo, la 
emoción del actor, en este lugar 
Francisco Morano, al verse des 
pojado de su riqueza. A l final de 
cada acto, el gran artista vióse 
as 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERArin \ i • 
dolor, Procedimienro IpaSfL"1 
pío y único. Sin Esclorosís. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victnvi* 
Eugenia en Enfermedades de 1* 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Cotizaciones de M i 
Efectos púbHcos 
Interier 4 por lOO.aontado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
* 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
f 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. . . . ; 
Auíoríkable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 Va por 10Ó, 
1928 V , . . . 
» 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 6 por 100, 
por 100 
Accionas 
B&mo de España 
BsLmò Miapaiso Americano . 
&imo Español del Hío de la 
Flaía . 
Asüoararaa ordmama . 
Telefónisms preiesreuíe® 
* ordinariag. 
PetróleoB . . 
ybsplOEivos . . . 
¿íortes.v. . . . . 





























R o d r í g u e z 
San Pedro, 51 
3léf. 33029 - MA 
ÜMvüaa Mipolesama 
100 . . . . . i . 
ó. id. 5 por 
ííi. id. 6 por 100 
Oédmlais Banco de Orédiío 
Looai S^por 100 i : l 
Id. id. id. id. 8 % por 100 . 
Id. id. id. Sd. " por 100 . . . • 
Ooxsícdíji'-seión Stedioal Mi-
drogTÍñm del libro, 6 
por 100 , 
id . id: tal id, 6 por 100. . . . 
Trasffiiiáníkm 3 por 100,1920, 
» S por Í00v I92g. 
Moneda extranjera 



















CLÍNICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
y dic'embre de 1930 
E L M ' i k K A N A 
L a voz d e la a v i a c i ó n e s p a ñ o l a 
ja i rma de <.Un a v i a i o r » , 
l quetíosotros no vaci lamos 
€li '<er & un0 ^e los ^ue mc*s S l 0 ' 
e1t' dierofl con sus pro esas a E s • 
• %á, ap^rece en ^ l Debate* u n 
'̂tido. razonado y vibrante a r • 
^ulo, et titul0 de «Vos de 
. asidor*, que, por los razona 
teñios que encabeza, nosotros 
^os cambiado, a l transcribirlo, 
'yelde i-La voz de la Aviación 
,sp(if 
pice asi : 
\]a aviador modesto, y más hu-
jjjilde escrit jr, no puede sopor tar 
cjeStigma colectivo que el pue-
Jlo español, juzgando como sólo 
paede hacerlo hoy, con visión de 
coojttato, laczisegurameatti so-
brela Aviación Militar, por los 
¿olorosos sucesos ocurridos el Ir 
lies 15. 
VirUment^coatodala energía 
4ie me da la convicción de no h i -
ber sentido debilidades jamás en 
cuestiones de disciplina y honcr 
militar, y en la seguridad de que 
soy portavoz de alguaos centem. 
res de queridos compañeros inta-
chables, valerosos y digios, qü'fe 
ró gritar, para qiie m e oiga E ^ a -
^\ entera, que s a c u ü i t o s nuss 
trosuoif rmes marciales del niá:-5 
tenue átomo de p )lvo que hiya 
podido caernos, de solidaridad 
con la obra de algunos ocos, de 
anos malvados y de utos hom-
metidos dal mismo m ei moW, 
miento del día 15 no Asaron de 
seis, a los que se adhirieron por 
debilidad o engaño otros tantos, 
al ir llegando a d e s e m p e ñ a sus 
habituales ocupaciones en el ae-
ródromo. Los restantes subleva-
dos, ices decirla mayoría», èvan 
generales y j^fes de diversas Ar-
mas, tx-aviadores separados del 
servicio por causas diversas, pai 
sanos de ideas exaltadas y comu 
nistas nacionales extrairjeros, sin 
que faltaran estafadores y gente 
maleante. 
¿Qué significa, pues, este grupo 
exiguo ante los 80 jefes y cficialea 
de Cuatro Vientos qae no p u í k -
ron llegar o que resistieron a las 
sugestiones pérfidas de los suble-
vados, sorprendidos e inermes, 
pero no débiles de corazón ni te-
merosos del riesgo? ¿Y qué signi-
fican ante los cuatrocientos cin 
cuenta j.f.s y oficiales y tres mil 
de tropa que constituyen la plan-
tilla de Aeronáutica Militar? ¿No 
está contrarrestada la dtf.'cción 
de unos pocos con lis pruebas de 
lealtad y virtudes militares dadas 
por ios jefes y oficiales de servi 
cío y por los que pernoctaban en 
Cuatro Vientos, los que no han 
sentido vacilar su corazón ni de 
bilitarse sus convicciones al des 
pertarse ante la doble coacción de 
una pistola apun tando a sus sie-
c ióa , la Aviación española espera1 
serena las dolorosas, piro necesa ! 
das sanciones individuales, así 
como las reformas colectivas que 
sólo al Gobierno o a las Cortes 
con el Rey corresponde dictar. 
E l personal de Aviacióa sólo 
tiene como aspiraciones que se 
refuercen en el Cuerpo los ía.zps 
del compañerismo y deponga de 
una organizaciói adecuada a los 
fines tàctic s que le son peculia-
res, con unidades mandadas por 
jefÍS idóneos con personal bien 
preparado y matciiai moderno. 
Voy a defender a nuestros sol-
dados. ¿Puede llamarse indiscipli-
nada una tropa a la que sus jef ;s 
naturales ordenan levantarse y 
«obedecen», ordenan formar y 
cobedecen», sin que la formación 
se deihaga ante un bombardeo 
artillero, resistido sin protece ón 
ni desenfiladj; a quienes partici-
pan los jefes que en Esp^ñ i se ha 
proclamado la república y no du-
dan de la información de aqné'los 
y permanecen formados sin hacer 
armas contra nadie ni ejecutar 
actos de pillaje o desobediencia? 
Quiero poner ahora en mi plu-
ma toda la emoción y la sinceri-
dad de mi alma para declarar que 
h^y un aviador y con él muchísi-
mos, innumerables, que no exte-
rionzin su estado de áa imo, pero 
que sienten y piensan como él , 
m m , 18 
- CAMISERÍA ^A. -
BOÜÍPOS P A R A N O V Í A S 
Nuestras char las 
El andariego es-
cultor Costa, que 
ha regresado a 
Madrid 
En el recinto de la Sociedad|Los 
Amigos del Arte, visitamos al 
ilustre santiago Costa, ilustre es-
cultor andariego por tierras ame-
ricà UÍÍS. Antes damos una ojeada 
Á i- u exposición en la que admira-
mos detenidamente sus formida-
bles esculturas. Costa esculpe, 
modela, cincela a veces temas de 
h o n d a penetración simbólica; 
asuntos que criados de una gran 
composición es tédea , hacen bri-
llar en sus figuras los cuerpos y 
los torses en todas formas de una 
técnica insuperab e. Uaa de las 
mejores obras que revela cuanto 
apuntamos es «Las tas gracias» 
en la que se ve la firme línea de 
las tres doncellas de difícil com-
p o s i c i ó ! por su bien estudiados 
raigas píenos de belleza que el 
gran Costa sabe dar a los desnu 
dos. 
Exhibe escu'turas de gran fac 
—¿Estudió usted en Españí ? 
—Sí, pero libremente. 
—¿De qué tierra es usted? 
—Soy catalán. En la Argentina 
me presentó un señor arquitecto 
que supo apreciar mi obra, y con 
ello encontré más abierto mi ca-
mino. 
—¿Donde piensa usted exponer 
ahora; 
En París. Luego vo lveré a Es-
paña. Me gusta mucho Madrid. A 
Valencia pienso ir el año próximo 
para ambientarme¡artisticamente. 
—¿Conoció usted a Ramón Ma-
teu? 
—No, porque Mateu se encon-
traba en La í í i b a n a cuando yo 
corría Méjico. 
No queremos hablar a Costa del 
vanguardismo pues sus obras es-
cultóricas dan a entender que el 
extremismo le es poco s impát ico . 
Por él habla su artÇ 
J . GUILLOT CARRATALA. 
Madrid. 
(Prohibida l a reproducc ión) 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
JARABE F A N E L ® H O N Q U m S T U B E R C U 
fcres débiles, y que yo, y conmigo 
muchos, dolidos al primer mo' 
mento por el baldón que uaos po 
eos han inferido a la historia bri-
llaote e intnacul¿da de ntestro 
qujriáo Cuerpo, más amado s ú i 
en estos momentos d/penay des-
gracia, levantamos, la cabeza con 
or̂ iilo de hombres dignos y de 
Atares honrados y leales, para 
afimar que hemos sido, somos y 
sernos disciplinados saldados 
Weiacen UQ culto del h)nor y 
W s i ha sido, es y será la Ae-
báltica española, peseasusde-
Pebres y enemigos. 
Ayunos aviadores se han su 
°leMo en Cuatro Vientos, otros 
an ¡ido tibios en cumplir sus de-
ere<s He aquí el hecho, que no 
,e Pïfcde negar y qu Ï se ha pro-
*CW) d spués de un año de té-
S0ZrCimpi ñ 1 coatra la disciplina, 
eeda principalmente por 
^odesp-chjdos y ambicio-
Us defensas orgánicas> de un 
gammo tan sano y robusto co-
oeUeljOVeja Cuerpo de Avia-
cío n i K , 
lifrr Preservado de la pe 
/sros invasión microbiana, 
no h 'eroriál:itica naval y la civil 
r *'ufrido contagio. La Ae-
a ' p á n militar, tampoco. La 
lacón militar esta repartida 
s ó l o ^ aerodro^s. de ios que 
hanr f110' Cuatl0 Vientos, se 
i elucido actos de rebeldía. 
cenr,8 V 8 ^ aerociromo.hay un 
*ar de oficiales; los compro-
nes y la falsa noticia de InbiTse 
sublevado la totalidad del Ejérci-
to, proclamsndo la República. 
Para nosotros, aviadores, el 
amargor que nos deja la conducta 
vergonzosa de un F ianço y u i 
Pastor, qu?da compensada por la 
viril y digna, que nosenorgullece, 
de un Barberáa, de un León Tre-
jo, un Bidcí, un Sbarbl, un AZÍO 
la, un. alférez Julio, u n R ^ d r í g u í z 
y Untos otros que no cito porque 
aún no estoy enterado con preci-
ción de todos los detalles del inci-
dent?, en el que a montones se 
podrían citar rasgos de oficiales 
qu i no han vacilado en afirmar 
en momentos dramáticos sus con-
vicciones monárquicas y su abso -
luta disciplina... Aquella discipli-
na que se acreditó en Africa, con 
reiteración heroica, qae sostuvo 
sin vacilaciones en las difíciles 
circunstancias d - las sublevíc io-
nes artilleras de S .goyia y Valen 
cia, en las que el Poder público 
tuvo ocasióa en todo momento 
de apreciar que podía contar con 
un servicio eficiente y disciplina-
do, presto a ejecutar cuantas ór-
denes recibiera del Ray y del Go-
bierno, sin atribuirse derechos de 
interpretación o exéres is ni opi-
nión colectiva sobre asuntos po 1 
ticos, firme en su posición de bra-
zo armado de la nación, a las ór-
denes del Poder constituid^. 
Aasí también sigue y si;paran-
do ahora su cuerp i loz mo las po-
cas células ganadas por la infec-
que hacen un culto del honor mi 
litar, de la disciplina y de la obe-
diencia sin limitaciones ni reser-
vas mentales, que saben que los 
aviones y las armas que la nació i 
confía a su lealtad constituyen uci 
depósito sagrado del que no se 
puede hacírr otro uso que el que 
por sus jefes ordene el Gobierno 
legalmente constituido, al que 
han de obedecer cu g-tmente y sin 
desmayo. 
Y en consecuencia de estos 
principios básicos e inmutables y 
conociendo el poder extraordina-
rio de su arma y sus posibilidades 
de acción insospechadas, limitan 
su acción a prepararse en el estu-
dio y en el v u í l o para realizir la 
eficaç i i del arma zérea y para 
cu indo llegue el momento de ac 
ción cruenta marchar con entu-
siasmo, con ertusiasmo, con ale-
gría y con serena decisión contra 
el enemigo ( xtranj - ró y con tris-
teza profunda, con dolor inmenso 
pero con la misma serena deci-
sión, si el destino les obliga a ac-
tuar en una lucha fratricida. 
UN A V I A D O R . 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid. I a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
tura, de arriesgada composición y 
; estuiiada estructura. L )s desnu 
'dos de hombre los tstuiri con 
gran ecu mim d id, abundando en 
los nejvios musculares qu s los re-
fl-íjiy modela firmes, de relieve 
real y sigaificativamente huma-
no, tdii humano que hace surgir 
de nuestros ojas una admiración 
respetuosa al buril o a los paiilics 
j de), r-rcifi f ecundo que sabe tra « 
baj xr creando un art * dominador, 
el d i la escultura racial, él de ia 
; conceptiva iluminante.^. 
O oras magnificas son las escu i • • 
turas «Adoración» (bronc.). «Día- j 
na» (piedra), el bajo relieve «El | 
hermano Francisco», « A m o r » , ' 
«Minerva» y los grandes dibujos I 
í éu papel que penden de las pare-' 
" des de la sala. 
—Sí, h : viajado por toda A m é 
rica del Sur, llegando tamb éa a 
Méjico. En Argentina he vendido 
mucho apreciándose con interés 
mis esculturas. 
—¿Muchas exposiciones p o r 
allá? 
—No muchas. Han sido más los 
encargos que tenía de particula-
res. Después un monumento que 
realicé y que publicaron ios gran-
des rotativos americanos. 
— ¿Much > tiempo de estudio en 
aquellas tierras? 
—Cinco sños . En todo ese tiem-
po no puedo quejarme de mi si 
tuación artística. He trabajado y 
he vendido. 
Informes Comerciales y Perao • 
« a l e s E s p a ñ a y Exiranfero COKS 
Reserva.—CeríiilScados de Péii&~ 
k s al día, 5 péselas.---CORÍÍS.O-
oes generales.—Curopiimtenfo 
de exhortos,—Compra-Venta da 
Fi ceas.—Hipotecas. - -Casa íum -
dada eo I908.—Direcíor: A n k ^ 
mo O r d ó a e z . — A g e n t e C o k g í a -
do. 
Datos recogidos en ia Estack' n Me-
teorológica de esta capitai: 
Máxima de ayt:r, 8 gra k s. 
Mínima úe hoy, —4'2. 
Viento reinante, N. 
^reaión atmosférica (.90 9 
Recorrido del viento, 94 sdlóraeísv. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilità hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones.—Antonio Pastor 
Saez, de 3 meses de edad, a conse-
cuencia de gastro enteritis.—Ju-
dería, 3. 
Simona Asensio Mohterde, de 
66 í ñ o s , casada, a consecuencia 
de eEglocalitis.-Comadre, 10. 
CftpitaU, WB sjaísa . . . . 8*00; paeeías! 
Extranjero, -m afio «sroo » 
IKattana RÍ9 
Tef^9viernes 19 de diciembre 1930 
Desde Sarrión H 
Sarrión una vez más mani-
fiesta sus senlimientos 
Ayer, a las tres de la txrde, se 
verificó el entierro del jefe de Te-
légrafos de esta estació a don Luis 
de Osma y Vaca (q. e. p. d.), que 
constituyó una verdadera mani-
festación de duelo, poniendo én 
claro las condiciones del finado y 
lo bien relacionado que estaba en 
la localidad. 
Para asistir al acto se presenta-! 
ron a la hora de la conducción los 
Q.ficiales del Cuerpo deTeruel don 
Juan Miguel Vilatela, don Joa-
quín Diez y don José María Orte-
ga con el segundo jefe de la Sec 
ción don José María Argechnl, 
que llevaba la representación de 
tedo el cuerpo de Telégrafos de 
Teruel. 
L a presidencia del duelo la com 
ponía los hermanos del finado don 
Tcmás y don Manuel de Ostm, 
hermano político don Vicente M 
d i n a , una representación üel 
-Ayuntamiento y señor juez muni-
cipal don Enailiano Arnau. 
Seguía un gran número de ve 
cinos y todas las personalidades 
de la localidad. A continuación 
iba la esposa del finado doña Pi-
U r García, acompañada de su her 
mana doña Carmen y las íntimas 
de ésta con un crecido>úmero de 
señoras. Cerraba la comitiva fú 
nebre la Banda de Música, de la 
que fué digno protector, fj ¿cutan 
do algunas marchas fúnebres. 
E l cadáver fué llevado en hom 
bros de los empleados de esta ofi 
ciña y de los queridos compeñi-
ros don Luis Martíntz que le 
estaba supliendo, y el de Teruel 
don Juan Miguel Vi laUla . 
Hoy se han celebrado los f ane-
rales por el eterno descanso de su 
alma, les que igualmente se han 
visto concurridísimos. 
E l que en vida fué jefe de esta 
estación de Telégrafos teraa a la 
rezón 28 años, dejando en el ma-
yor desconsuelo a su esposa d c ñ i 
Puar y tres moBÍsímos hijos. 
Su estancia en esta em de dos 
añ JS, durante ios cuales se captó 
las simpatías de todo el pueblo, 
por su caráct< r notablemente de-
mócrnta, te dos por igual le que 
rían y les quería. Prueba de ello 
ês el sentimiento que tan claro 
ha expresado Sarrión. 
Hoy marcharán a Zaragoza 
donde residen las hermanas doña 
Pitar y ios niños acompañados de 
sus hermanos. 
Les deseamos que la resigna-
ción cristiana, alivie tan grande 
pena y desde luego las personas, 
familias de su intimidad siguen 
el cff( cimiento noblemente pres-
tado por sns grandes corazones 
que por entero qu dan a su dis-
posición. 
Repito en nombre del pueblo 
de Sarrión la txpresión de su 
h ^ndo sentimiento por la pérdida 
de tan cumplidor funcionario don 
Luis de, Osma y Vaca (q. e. p. d.) 
EL CORRESPONSAL. 
Sarrión, 1942 30. 
NOTAS V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Miguel Aboy, 1.270 ntas. 
> Francisco Albalate, 957 08 
» S a n t i a g o Rebenaque, 
2 soo'sa 
> José Pardo Gaycso, 358 33. 
> Isidro Salvador, 4 567 66. 
> R-imón È c e d Miralles, 
1 824 38. 
> Jo£é Moriano, 21 ¿63 32. 
> Manuel Estevan, 40 316*85 
» Emiliano P.Pérez, 3 308,96 
> » » 5.142 56. 
> Juan Gargallo, 21.810 35. 
> Manuel P¿ra]es. 5.294 35. 
> Luis Gómez, 2.377. 
> J. Arsenio Sabino, 2 695l41. 
> > / 93.813 96. 
> Ramón Eced G ó m e z, 
2.026^7. 
> > > 161,66. 
> Constantino B a r t o l o , 
3.771 67. 
> Ma uel Perales. 1.007'50. 
> Urbano Bielsa, 241 25. 
> Nicolás Monterde, 2 016 32. 
* Fernando Zaera, 632 93. 
> Martín Estevan, 3.610 84: 
Y SÍ ñor deposita rio-pagador de 
Hacienda, 9.031,50; 5.728 y 6 000. 
Se le ha concedido permiso pa-
ra Madrid al jefe de esta Abosra-
cía del Estado don Francisco V i -
tal Torres. 
Se le concede la vacación de 
quince días al oficial de esta A d 
ministradón de R?Dtas públicas 
don José M aGuerrero. 
Los alcaldes de Fosfría, Bea, 
Cuíflcabuena, Ferreruela v L ^ 
gu^ruela remiten a esta D le^a 
CÍÓT de Hacienda, para su apro-
bación, los presupuestos muaici 
pales ordinarios para 1931. 
Solicitin concertarse con la 
Hicieeda para el pa^o del im 
puesto de electricidad don Miguel 
R muero, de Riodev?; don Miguel 
Gasea Maura), de Calanda; don 
Cristóbal Morató, de Beceite; don 
Manuel Artola. de Villarluengo; 
don Celestino S^canella, de L a 
La suerte de 
un gato 
Una se ñora que falleció reciente-
mente en Los Aogelrs. que postín 
una fortuna de 500 000 dolans, 
ha dejado en su testamento 15 000 
a su gato, así como la casa en 
que vivirá el animalito. A l cuida-
do de éste ha quedado u ^ perso 
na, a 1* owal la iinadá ha dejado 
para este fin un importante lega 
do. 
E l ffertunado mrrorgo se ha 
lia algo triste estos días quizás 
por la desaparicióii—quí él no 
habrá pedido explicarse suficún 
temente—de su dueñi y señora. 
Por lo cual, la sirviente encarga-
da ahora del cuidado, criaeza y 
regalo del minino, preocupada 
con la murria de su gatuno pupilo 
ha comenzado a poner en prácti. 
ca con el mayor interéí cuantos 
recursos le sugieren su celo y el 
temor de perder el legado si el 
morrongo llega a desgraciarse. 
Así, ha empezado por servir de 
desayuno al micifuz chocclat; con 
bizcochos; en la, comida, tortilla 
de sesos de pichona, y a la hora 
deUthe dansant>, una banda de 
íngaros interpretan ante el ma 
rramaquil sus más tiernas compo 
siciones. 
Por si el meláncolico felino pa-
dece de esplín, su preocupada 
servidora y ama de llaves ha 
consultado al doctor si sería coa-
veniente buscar una alegre z\pa 
qailda qm hiciera c o m p - ñ u al 
cuadtüpedo y felino heredero. 
L E A, U S T E D 
EL MAÑANA* 
Puebla de Híjar; don Raaióa M tr-
tín, de Montalbán y don Emilio 
Balíimón Giménez, de A-eos de 
Us Salinas. 
Remite copia del presupu st ) 
carcelario del partido de Híj :r, el 
alcalde de la villa cabeza del 
partido. 
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m A T E m A L E L È c r m c o 
Regresó de Zaragoza, a donde 
faé por el triste motivo del falle-
cimiento da su señ 3ra madre, el 
presidente de esta Diputación don 
Jéiús Marmi Martín, a quien rei-
teramos el testimonio de nuestra 
sentida condolencia y vivo afecto. 
— Marchó a Madrid el abogado 
del Estado don Francisco Vi ta l 
Torres. 
— Después de asistir a las sesio-
nes plenarias de la Diputación, 
celebradas estos días, regresaron 
a sus respectivas residencias los 
diputados don Manuel Gimeno, 
de Alcfñ z; don Francisco Ber, 
de Beceite; don Inocencio Valero, 
de Rudilla y don Pedro Ubeda, de 
S m t i Eulalia. 
— Doña P¿tra Maícas, esposa de 
don Joaquín Ibáñez, ha dado a luz 
una hermosa, niña con toda feli-
cidad. 
Enhorabuena a los padres, abue-
los y demás familia. 
— Reproducimos del «Hrralc^o de 
Castellón»: 
c Anteayer firmó su majestad el 
rty el nombramiento del joven 
capellán del Hospital don Javier 
García parà la Canongía de Alba-
rracín, que ganó mediante bri 
llantt s oposiciones. 
Aunque el nombramiento era 
esperado por figurar el primero 
en la terna que elevó el tribunal 
al Ministerio de Gracia y Justicia, 
la confirmación oficial ha sido 
muy celebrada y el culto capellán 
está siendo muy felicitado. 
Una el doctor García a todas 
las recibidas la que muy sincera^ 
mente le envía el «Heraldo». 
También nosotros nos unimos 
con nuestra felicitación. 
Visita ajajiranja 
Ayer tarde, una comisión dê  
diputados provinciales con el pr I 
sidente interino de la D ^ u t a i ¿ | 
stñor Jul án y el gebernador civil 
8(ñ3r García Guerrero realizaron 
imadsitaa laGranja, siendo re. 
cibidos por el ingeniero.jef. 1 
director de la misma, quien dsŝ  
puésde explicar a los visitantes 
todos los servicios encomenda. 
dos a oste establecimiento iosoh. 
s^quió con un delicado «luncb 
Tanto el señor gobernador civil 
orno los st ñares diputados regre. 
síron a la capital altamente com-
placidos de la risita. 
E l señor García Guerrero, ha. 
bhndo esta m t ñ ma de la Granja 
—cuyos servicios agro-pecuarios 
coiresponden ahora a la Diputa, 
ción—nes dijo que había conse-
guido del director general de 
\ Agricultura la cantidad de quin • 
' ce mil mesetas para atender los 
servicios mencionados. 
\ ïiTFrÁcToí 
• I 1, 
Sesión del Pleno 
; Bíjo U presidencia del señor 
Julián y :on asistencia de los sé-
ñires Feced, Monforte, González, 
Ber, Valero, García, Jimeno, 
Asensio, Alonso y Ubeda se re 
uciió anoche la Diputación en se-
sión plenària. 
Adoptó los dos siguientes acuer-
dan 
Designar una ponencia, forma, 
da por los señores Marina, Jaliáa, 
A len» y Asensio, para que se 
encargue del estudio, en colabo-
ración de la anterior ponencia, 
para h futura estructuración del 
létàmen provincial. 
í Y nombrar uoa cimisión; for-
mada por los señ^res^ Alonso, 
As:ens:o, Monforte y Sebastián, 
i para ene interven^ en ^ f . 
\ vicios" encomendados a la bra^ 
: Agropecuaria que será sostífliOa 
por la Diputación. 
j. . \ • * * * 
R.intcgreseasucargoeP^ 
d-nte de la Diputación dor j - - ^ 
Marina, cesando por lo r ï l & 
\ vicepresidente don J ^ ^ ^ L g . 
I que interinamente lo vena cíe 
; emptñmdo. 
Accidente de auíô  
móvil 
Hoy circuló el rumoi de nn 
acciderte de ¿utemóvil e trági' 
cas consecuencias. 
Por fortuna el suceso, currído 
en Capan a tí s, se ha reácido al 
destrezamiento del aukmdvil» 
que checó contra un árbo 
E l conductor-útiiea >ersô  
que ocupaba el vehículo-n^llf 
